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MOTTO
”Allah akan meningkatkan orang-
orang yang beriman dan berilmu
sampai beberapa derajad”
( Q.S. Al-Mujadilah : 11 )
”Ibu adalah sebuah kata yang penuh
harapan dan cinta, kata manis dan
sayang keluar dari relung hati.
Ibu adalah segala pelipur duka,
harapan dikala sengsara dan
kekuatan disaat tak berdaya.”
( Khalil Gibran )
”Jangan pernah terpengaruh pada
sesuatu kabar burung yang belum
tentu kebenarannya. Hal itu akan
menghambat apa yang menjadi
tujuanmu. Tetap berusaha mencapai
apa yang harus kamu capai.”
( Ir. H. Aliem Sudjatmiko, M.T. )
Aku adalah seorang yang unik.
Aku mampu melakukannya jika aku
berniat melakukannya.
Rintangan adalah tantangan,
dan aku suka tantangan.
iii
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Allah SWT yang telah merahmatkan kayra ini
untukku.
Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih
atas dukungan dan do’a yang tak pernah henti
beliau berikan untuk aku anakmu.
Semoga Allah memberikan balasan yang lebih
baik atas apa yang engkau berikan kepadaku.
Aku akan selalu berusaha  menjadi yang
terbaik untuk kalian.
Kedua adik-adikku yang kusayangi, Novi
Irawati dan Amellia Faristine. Terimakasih
atas do’a dan dukungannya.
My lovely Dewiwulan, terimakasih atas semua
perhatian dan cinta yang kau berikan.
Teman seperjuanganku kang Jhono, serta
teman-teman yang telah banyak membantu dalam
penyelesaian tugas akhir ini : huda, danu,
ari garong, ridwan, krisna, agus cimlie
terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
Serta semua teman-teman sipil angkatan ’05
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A = Luas permukaan benda uji (mm2)
b = Lebar benda uji (mm)
f’c = Kuat tekan maksimum beton (MPa)
h = Tinggi benda uji (mm)
L = Panjang benda uji (mm)
MOR = Modulus of Rupture (N/mm2 atau MPa)
Pmaks = Beban maksimum (N)
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DINDING PANEL BERTULANGAN BAMBU
DENGAN KAPUR SEBAGAI BAHAN TAMBAH
DAN FLY ASH SEBAGAI PENGGANTI SEMEN
INTISARI
Dinding panel atau lebih dikenal dengan panel-panel dinding merupakan
salah satu komponen non struktural dari suatu bangunan. Pada umumnya tembok
atau dinding dibuat dari pasangan batu merah yang dilapisi dengan mortar pada
volume besar, dan letak bangunan di daerah dengan perlakuan khusus, karena
daerah gempa dan bangunan gedung bertingkat, pembuatan dinding dengan batu
merah yang dikerjakan di lapangan akan menimbulkan dampak yang tidak baik
pada suatu bangunan. Pada penelitian ini mencoba menganalisa berapa berat
jenis serta kekuatan lentur dari beton dengan tulangan bambu apus memakai
bahan tambah kapur dan limbah batubara (fly ash) sebagai pengganti semen
untuk digunakan sebagai dinding panel, dengan pengujian dilakukan pada umur
beton 28 hari. Dalam penelitian ini dilakukan empat variasi perbandingan bahan
penyusun dinding panel yaitu 1). Perbandingan 1 fly ash:semen:kapur:pasir =
0,1:0,9:0:6, 2). Perbandingan 2 fly ash:semen:kapur:pasir = 0,1:0,9:1:5, 3).
Perbandingan 3 fly ash:semen:kapur:pasir = 0,1:0,9:2:4, dan 4). Perbandingan 4
fly ash:semen:kapur:pasir = 0,1:0,9:2:5. Dari penelitian didapatkan nilai berat
jenis dinding panel pada perbandingan 1 sebesar 2165,56 kg/m3, pada
perbandingan 2 sebesar 2013,78 kg/m3, pada perbandingan 3 sebesar 1835,33
kg/m3, dan pada perbandingan 4 sebesar 2015.33 kg/m3. Tegangan lentur dinding
panel pada perbandingan 1 sebesar 2,3614 MPa, pada perbandingan 2 sebesar
1,4507 MPa, perbandingan 3 sebesar 1,1258 MPa, dan pada perbandingan 4
sebesar 1,2951 MPa. Nilai kuat lentur yang di dapatkan dari penelitian terhadap
dinding panel ini tidaklah kecil, sehingga dinding panel tersebut dapat
direkomendasikan sebagai pengganti dinding konvensional.
Kata kunci : dinding panel, kapur, fly ash, tulangan bambu, kuat lentur.
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